



































































た夢市」。7月24日で第 8 回を迎え、11 月13 日の第 9 回
も含め参加しました。
　生活環境専攻は内山研ゼミ生 9 名、前田研ゼミ生 6 名
が参加。6月以降企画準備打合せにも参加しながら店舗
の看板デザイン、商品企画を４週にわたって検討。トンボ
玉、箸置き、コ スーター 、小物入れ、シュシュ、リボン、ティッ
シュペーパーケ スーなどのオリジナル商品で消費者の反応
を問うという力試しの意味も込めて「デザイングッズ店」を
出店しました
　食物栄養専攻は「栄養研究サークル」8 人が「手づくり
菓子店」を出店。オリジナル手づくりパウンドケーキ、クッ
キーを出品。この店のパウンドケーキは毎回開店前から客
が並ぶ人気商品として定着しています。
トンボ玉
リボン／シュシュ
ティッシュパーパーボックス
デザイングッズ店
コースター／小物入れ
幼児教育公開講座
ゆうゆうのもり幼保園 理事長　渡　辺　英　則
日時：平成23年10月22日（土）14時～16時　会場：仁愛女子短期大学
子ども・子育て新システムにおける「こども園（仮称）」について
―ゆうゆうのもり幼保園の実践から考える―
幼児教育公開講座
